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La présence de l’homme préhistorique en haute montagne
à partir du Mésolithique est aujourd’hui prouvée par de
nombreux témoignages. La traversée des Alpes au cours
du Néolithique est bien attestée et a fait l’objet de plu-
sieurs articles et ouvrages collectifs. Les contacts entre les
deux versants du massif montagneux sont déduits par la
présence de matières premières et de produits finis ainsi
que par certains végétaux domestiques et sauvages. Parmi
ces matériaux, certains ont une claire origine méditerra-
néenne 1 (fig. 1).
Les poignards en silex sud-alpin de la région de Vérone
(S), les grandes lames de hache en roches tenaces des
Alpes occidentales (RT), les parures en corail et co-
quillages méditerranéens (CCM) constituent des mar-
Introduction
Résumé: Plusieurs sites de la région alpine et périalpine occidentale du Ve et du IVe millénaire av. J.-C. révèlent la circu-
lation de matières premières et de produits finis allochtones. En Suisse occidentale, les découvertes se rattachent à des pa-
rures et à des biens de prestige en corail et en coquillages de Méditerranée et font partie des mobiliers funéraires. De sur-
croît, elles témoignent de l’existence de couloirs de circulation et de réseaux performants de distribution de produits
« exotiques » et suggèrent l’intérêt  pour des matériaux fabriqués dans des ateliers situés vraisemblablement à proximité des
côtes de Méditerranée. 
Mots clés: matières premières, biens de prestige, corail, coquillages méditerranéens, réseaux.
Summary: Several sites of the western alpine region of the Vth and the IVth millennia BC reveal the circulation of raw materi-
als and manufactured items. In Western Switzerland, the discoveries are often connected with jewels and prestigious goods, in par-
ticular in coral (beads) and shells of the Mediterranean (pendants, beads, arm rings) mostly from funeral contexts. Besides, they
testify of the existence of successful networks of distribution of “exotic” products and suggest the interest for materials made in work-
shops credibly situated on the sea side.
Key words: raw materials, prestige goods, coral, Mediterranean shells, networks.
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1 cf. différents articles dans Beeching 1999 et dans Galioto et al. 2002
; Borrello et al. 2009 et bibliographie citée ainsi que D’Amico 2005;
Della Casa 2005; Jacomet 1988, 2009 ; Hafner (à paraître).
FIGURE 1. Circulations au nord des Alpes au Néolithique.
L’encadré indique la région traitée dans le texte.
queurs qui – entre 4500 et 3000 av. J.-C. – permettent
de tracer des contacts à longue distance. Ils témoi-
gnent de l’existence de couloirs de circulation et de ré-
seaux performants de distribution de produits « exo-
tiques », considérés comme des biens de prestige ou des
signes sociaux inégalement accessibles; cette hypothèse
est renforcée par leur apparition dans les mobiliers fu-
néraires.
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Coraux et coquillages méditerranéens
L’apport des matériaux méditerranéens est presque ex-
clusif de la région alpine occidentale. Leur présence en
Valais central et dans la région lémanique suggèrent des
transferts via la vallée du Rhône et les cols et vallées al-
pins. 
Les coraux de Suisse occidentale sont une découverte
exceptionnelle du Néolithique européen, entre la
deuxième moitié du Ve et le début du IVe millénaire
(fig. 2a-b) (Borrello 2001; Borrello et al. à paraître). Les
trois perles de Pully/Chamblandes font partie d’un
riche mobilier funéraire constitué – entre autres – de
grands pendentifs travaillés sur fragments de valves de
Charonia sp., de coquillages simplement perforés (Co-
lumbella rustica, Conus mediterraneus, ….) et de petites
perles discoïdales apparemment élaborés à partir de
fragments de coquillages marins.Une série de datations
radiocarbone obtenues lors des fouilles récentes pro-
posent l’utilisation d’une partie de cette nécropole en-
tre 4100 et 3700 av. J.-C. cal (Moinat 1994 et com.
pers.). A Saint-Léonard/Carrières MTA, un ensemble
de perles cylindriques en corail de quelques millimètres
de diamètre est associé à un bracelet en Charonia sp.
(4320-4050 av. J.-C. cal.) (Mariethoz 2007).
Les grands pendentifs en Charonia sont connus dans les
nécropoles de la région lémanique, où ils apparaissent
soit isolés soit groupés en petits ensembles. Les Gasté-
ropodes et les Bivales simplement percés (Columbella
rustica, Conus mediterraneus, Cerithium vulgatum, Gly-
cymeris sp.,…) sont présents aussi dans plusieurs tombes
du Léman et du Valais. Par contre, Dentalium sp., ap-
paraît seulement dans les nécropoles lémaniques de
Lausanne/Vidy et de Pully/Chamblandes et pourrait re-
lever d’autres sphères d’influence, p. ex. nord-occiden-
tale (Atlantique) (Borrello 2003) (fig. 3a, b).
Utilisés seuls ou associés entre eux, portés suspendus
(pendentifs, colliers, pectoraux) ou peut-être cousus
sur des vêtements, l’utilisation des éléments fabriqués
à partir de valves de mollusques contraste avec une
parure singulière, étroitement liée à la sphère Cham-
blandes : le bracelet. Tout en adoptant des formes dif-
férentes (anneaux en Charonia, fig. 4 a ; anneaux ob-
tenus lors de la perforation centrale de la valve, fig.
4b et forme composite de 2 arcs en Glycymeris, fig.
4c), sa répartition apparaît centrée dans le secteur va-
laisan de la vallée du Rhône (Saillon/sous-les-Bercles,
Saint-Léonard/Carrières MTA, Sion/Ritz, Sion/Col-
lines).
Le contexte funéraire de ces matériaux se rattache au
rite d’inhumation Chamblandes, étendu dans la région
alpine occidentale entre 4500 et 3500 av. J.-C., avec des
structures en forme de coffres (plaques de pierre, mais
aussi en bois…) réunies en nécropoles. Rappelons que
le rite d’inhumation Chamblandes est centré en Valais
et dans la région du Léman, mais des structures funé-
raires similaires sont connues en Suisse centrale (Lenz-
burg) et dans les domaines alpins français et italien,
comme le montrent les découvertes d’Aime en Haute-
Tarantaise, de Chiomonte/La Maddalena dans la haute
vallée de la Dora Baltea ou de Villeneuve et Saint-Ni-
colas dans la Vallée d’Aoste (sans oublier des structures
analogues dans la vallée de l’Adige et en Ligurie) (Moi-
nat et Chambon, 2007).
Quelques différences d’ordre chronologique et spatial
dans les caractéristiques des mobiliers funéraires peu-
vent être évoquées. Il n’est pas exclu qu’une préférence
pour les matériaux allochtones précède l’apparition de
parures fabriquées en matières premières locales, appa-
remment plus fréquentes en région lémanique (p. ex.
des pectoraux en défense de sanglier, Moinat 2003).
Entre 4300 et 4000 av. J.-C. les nécropoles de Lau-
sanne/Vidy et de Pully/Chamblandes offrent les pre-
miers indices d’une distinction entre les individus inhu-
més, soit par la position centrale d’un des squelettes,
soit par la composition du mobilier funéraire (outillage,
armes, objets en roches alpines, récipients en céra-
mique, pointes de flèche, parures en coquillages médi-
terranéens, perles en calcaire…). Au début du IVe mil-
lénaire, en dépit d’une tendance à la « collectivisation »
des sépultures, la parure acquiert un rôle important
dans les mobiliers funéraires.
Pour ce qui concerne l’apparition des parures simi-
laires en contextes d’habitation, seul le village d’Egolz-
wil 3 (Lucerne) (Wyss 1990) renforce le lien entre ob-
jets « exotiques » et bien de prestige. Très usés, ces
pendentifs en Charonia (“Triton”) ont été découverts
ensemble dans un sac-filet tissé de fibres d’écorce de til-
leul. 
A l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible
d’évaluer les paramètres déterminant le rôle socio-éco-
nomique des ces matériaux. Textures, couleurs et pro-
venances « lointaines » - vraisemblablement inconnues
pour les destinataires et propriétaires potentiels - ont sû-
rement contribué à accentuer leur caractère exotique.
De surcroît, l’absence de données relatives à une fabri-
cation sur place et l’existence d’ateliers sur les rives
méditerranéennes (p. ex. Arene Candide, Savone, Ita-
lie; Borrello et Rossi 2005) renforcent l’idée d’une im-
portation de produits finis. 
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FIGURE 4. Bracelets en coquillages: a) Charonia sp., Saint-Léonard/Carrières MTA, Valais, Suisse, diamètre extérieur: 7.8 cm ca. (photo J.-
Ph. Dubuis, ARIA, Sion; d’après Moinat  et al. 2007); b) Glycymeris sp., Sion/Collines, Valais, Suisse; diamètre extérieur: 8.7 cm ca. (photo
C. Ratton, Genève; d’après Borrello 2005); c) Glycymeris sp., Sion/Avenue Ritz, Valais, Suisse, diamètre extérieur: 7.8 cm ca. (photo C.
Ratton, Genève; d’après Borrello 2005).
FIGURE 2. Perles en corail: a) Pully/Chamblandes, Vaud, Suisse; hauteurs: 1.25 cm, 0.82 cm, 1.4 cm (photo Fibbi-Aeppli, Musée
d’archéologie et d’histoire, Lausanne; d’après Borrello 2001); b) Saint-Léonard/Carrières MTA, Valais, Suisse, diamètres extérieurs: 0.28 cm
ca. (photo J.-Ph. Dubuis, ARIA, Sion; d’après Mariethoz 2007).
FIGURE 3. Pully/Chamblandes : parures en coquillages méditerranéens. a) pendentifs en Charonia sp.; b) pendentifs en Glycymeris sp.
(Musée cantonal d’archéologie et histoire).
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Au cours des dernières années, des recherches ont permis
de déceler plusieurs indicateurs céramiques suggérant des
affinités intra-alpines et l’existence de contacts avec les ré-
gions externes au massif alpin: le Plateau suisse, la
moyenne et basse vallée du Rhône et la plaine du Pô en
premier lieu (Borrello 2011 a, b; Borrello et al. 2002,
2009; Borrello et van Willigen à paraître; Denaire et al.
2011; Fedele 2000). Malheureusement, les rapports di-
rects entre les circulations de matières premières et de
biens de prestige et les matériaux céramiques ne semblent
pas évidents, vu la rareté des céramiques dans la compo-
sition des mobiliers funéraires et la présence exception-
nelle de parures dans les habitats. 
Les circulations de biens de prestige et de certaines ca-
ractéristiques de la production céramique pourraient ainsi
répondre à des mouvements différents. La structuration
des chaînes de production et les circuits de distribution
proposés pour certains matériaux prestigieux (p. ex. les ob-
jets polis en roches tenaces alpines, cf. Pétrequin et al.,
dans ce volume) pourraient servir de référence à un mo-
dèle de distribution pour coquillages et coraux. De sur-
croit, les circulations ne semblent pas privilégier la matière
première brute mais les objets finis qui deviennent des in-
dicateurs privilégiés des contacts à longue distance.
L’apparition dans la société Chamblandes de Suisse oc-
cidentale d’une élite qui adopte des biens de prestige ou
de distinction sociale fabriqués en matières premières
exotiques pourrait être déduite de par la qualité de cer-
tains mobiliers funéraires. L’intérêt  pour des matériaux
méditerranéens (fabriqués dans des ateliers situés vrai-
semblablement à proximité des côtes de Méditerranée)
est notable. Toutefois, ces marqueurs ne constituent
pas un corpus suffisant soit pour établir des variations
à l’échelle intra-site et inter-site pour les nécropoles, soit
pour établir des variations à l’échelle chronologique. La
présence de parures en coquillage et en corail des tombes
Chamblandes s’étale entre 4800 et 3300 av. J.-C. envi-
ron mais semble plus importante entre 4500 et 3500.
Les bracelets en coquillage - datés entre 4300 et 4200 -
suggèrent une probable antériorité des sites de la haute
vallée du Rhône et un goût particulier pour ce type d’or-
nement.
De la Méditerranée aux Alpes, quelques considérations
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